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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: Hábitos de estudio y rendimiento académico de 
los estudiante de fundamentos de enfermería de una universidad privada de Lima, 
2014. La investigación tiene la finalidad de Determinar la relación que existe entre 
los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de 
fundamentos de enfermería de una universidad privada de Lima, 2014. 
 
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma: 
Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, 
Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones 
y Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué relación 
existe entre los hábitos de estudio  y el rendimiento académico de los estudiantes  
de fundamentos de enfermería de una universidad particular  de Lima, 2014? y el 
objetivo general fue: Determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio 
y el rendimiento académico de los estudiantes de fundamentos de enfermería de 
una universidad privada de Lima, 2014 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 60 estudiantes del curso de fundamentos de la enfermería. Se 
aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para la 
variable hábitos de estudio y para la  segunda variable rendimiento académico  se 
utilizó los registros de evaluación del curso de fundamentos de enfermería. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una alta correlación de r = 0,749 
entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de 
fundamentos de enfermería de una universidad privada de Lima, 2014, con un 




















The present research had as general problem: What is the relationship between 
study habits and academic performance of students in nursing fundamentals of a 
private university in Lima, 2014? and the overall objective was: To determine the 
relationship between study habits and academic performance of students in 
nursing fundamentals of a private university in Lima, 2014 
 
The research was descriptive Basic - correlational, not experimental design was 
cross-sectional correlational. The sample consisted of 60 students in the course of 
fundamentals of nursing. The technique of the survey questionnaire Likert scale 
for the variable type and study habits for the second variable academic 
performance records, course evaluation of nursing fundamentals used was 
applied. 
 
In research, it has been found that there is a high correlation of r = 0.749 between 
study habits and academic performance of students in nursing fundamentals of a 
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